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○●○ 第１６８回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：平成１９年１２月１３日（木）16:30-18:00 










当センターでは、平成２０年度からの FD 義務化に備え、FD 開発・実践開発シリーズとして共同学





○●○ 第 5 回高大連携教育フォーラム参加報告 ○●○ 























z AO 入試の実施時期 
¾ 早いところで夏前に実施されるが、調査書は 2 年次までになってしまう、年内に合格が決ま
ることで、生徒の授業への態度が変化し、伸びるべき学力が伸びない。 








































る予定です。               （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
